


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































セメント 表面磧 流動化 高縮合物5％
粒　　径 （BET）最小水謄 液の流動化最ｬ水量＊ 減水率
（μ） （cm2／9） （cc） （cc） （％）
0～5 7594 110 55 50
5～10 6917 65 50 田
10～15 4985 55 45 18
15～20 2788 55 45 18
20～30 1654 50 40 20
30～40 1483 50 40 加





















































































































































































































































ih－m）1日 7日 28El1日 ヤ日 28日
3134，3100．7％ 30．1 2輌 3－02 359 68．3 126 350 471
化　　　学　　　成　　　分　　　θ∂ 諸　　係　　数
iglOSSinsoISio2Al203Fe203CaO M90 SO3 total
FCaO■
@％ SM IM HM
0．9 0．1 20．7 4．9 2．9 66．5、 」．0 2．7 99．9 1．5 2．7 1．7 227
一29一
表一2．4　使用骨材の物理的性質
各フルイ通過分百分率田 粗粒率 吸水量 単位容比重 積重量25 20 1510 5 2．5 1．2 0．6 0．3 0．15F．M． 田 （㎏屈）
富士川砂利 10083．8 33．0 0 6“67 2．66 0．97 1671
ムmax20瑚
富士川砂利 100 0 6．00 1　　　　　　エ 1614Amax10瑚
鬼怒川砕石 一10078．3 34．99 0 6．65 2．61 L111525Am　8　x　20㎜
1
鬼怒川砕石 100 0 6．00 1465Amax10砲
富士川砂































































































































































































































P，000 い ざ」 、
　　　＿＿28日
ﾞ令一つ一　7日　　　一△－　1日




























































































































































































































































































































ih¶） 3日 7日 28日 3日 7日 28日
早　　　　強 3．13 4，400 0．4 30．1 2－02 2－53 50．8 65534．8 226345475
普　　　通 3．17 3，310 L2 2581－44 2－24 33．1 47．872．9 135223 415
フライアッシ・B 2．97 3，120 L9 27．8 3－13 4－2727．4 4L361．0 100 183378







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7日 28日 7日 28日
高強度コンクリート　　20 500 30．0 30．0 マイテイV．5 5．0 1．4 770 863 790 878






コンクリート 1　週 2　週 3　週 4　週 5　週 6　週 7　週8　週 10週12週12週浸せき後ﾌ圧縮強度
高　強　度 0 十〇．06 一〇．14 一〇．19 一〇．19一〇．38 一〇．47 一〇．55 一1．06一1．36 740K〆㎡
通　　　　常 0 0 一〇．38 一〇．46 一〇、43 一〇．60一〇．73 一〇．76 一1．07一1．31 374K〆㎡
表一2．14　10％硫酸溶液に浸せきしたコンクリートの重量減少百分率
コンクリート 1週2週3週4週5週7週9週9週浸せき後の圧縮強度
高　強　度 0 十〇〇4 十〇．10 十〇〇6 十〇．11 十〇．17 十〇21 1，078Kg／c涜

















破 壊 回 数
試験時 2 3 4 5　　平　　均
500 30．0 897912 40 1．50 7985385231ρ80 627 654














































































プレーンベースト 10030 0 30．0














































































1　日 l　g・ 1　9．0　　　　　681 63・
7　日 11．7 11．2 917 909




































































































































































































































































































OdO　　d 1　　d 7　　d 28　　d題寸司
5田寓 25境露 5 25 5 a5 5 a5



















































P．2以下〕1 無 30 2，510200 500504 1，128Mt　1．5㌶雷△
B　普通セメント　改良窯
〃 無 30 2，520200 500480 1，100 〃 s12gc田水多すぎ
C　普通セメン小　改良窯
’ 無 30 2，490200 500521 1，240 〃 sl175　〈ずれてス?@ランプ
D　同　上 ’ 1時間 28．8 30 2，500144 500 5361，302 〃 81　3．2㎝
E　普通セメ・
@　PS窯 〃 無 30 2，530200 500500 1，074 ’ s1132㎝水多ナぎ























P2以下川砂 535 915 985 490 　一Z，254
B 普通ｼ式窯 〃 549 818 929 4．59 0，207
0 普通?@良窯 ’ 599 965 1；049 4．79 ’α226
1） 普通?ﾇ窯
　’1時間Prew臼t 619 998 1，080 4．68 0，240
B 普通SP窯 〃 693 895 1，027 4．47 0，192
P ’ 5～20飼完T以下川砂 735 947 1，058 4．77 α252













































ﾌ種別 1日 7日 28日












プレウェッ　ト　0 500 200 一 30 5　30 1250 L5
プレウェット2hr～281ヨ500 1　45 29．0 30 543 1222 L5
一62一
一ft　一一3．　8　クリンカーのプレウエットとコンクリートの強度
1 日 7 日 28 日
プレウエット スランプ
期　　　間 （㎝） 圧縮強度 静弾性係数 圧縮強度 静弾性係数 圧縮強度 静弾性係数
（kg／ぴP（105k砺）o呼／㎡） （105kg／編）（kg／㎡） （105吻）
0時間（なし） 13．8 623 375909 4．36 1，002 4．58
2　時間 487 3．29 830 3．75 974 451
12　時間 21．0 513 3．13 792 4．35 956 4．48
24　時間 16．3 464 一 790 一 911 4．27
7　　　日 18．0 464 一 765 一 853 4．13































































48．3 30．0 202 300 692 1245 L5 155
36．2 〃 202 400 610 1256 〃 1　6．5
28．4 〃 197 500 533 1262 〃 13．7
26．6 〃 210 600 5041205 〃 16．0

























































500692 3．86 2β109274．68 3，150972 4．89 2，7350．251ρ71 5．20’ 2β40
600767 3．87 3，2909634．45 3，1001，066 4．36 3，1150．221，080 5．15 2，500


























w／c s／a C S G
（彩） （第） （㎏㎡） （㎏／㎡） （㎏／㎡） （㎏／㎡） （㎝） 1日 7日 28日
川　　砂 川砂利 31．0 30．0 155 500 533 124823．8 689757
〃 砕　　　石 〃 〃 155 〃 532 116820．8 437775888
〃 クリンヵ一 〃 〃 200 〃 530125013．8 6239091002
クリンカー 川砂利 〃 〃 185 〃 565 128518．8 538710 860
〃 砕　　石 〃 〃 185 〃 565126013．0 585844 974















川　砂 川砂利 一 一 689 一 757 4．11
〃 玉　砕 437 2．76 775 362 888 3B8
〃 クリンカー 623 3．75 909 436 LOO2 4．58
クリンカー 川砂利 538 一 710 3．92 860 4ユ8
〃 玉　砕 585 一 844 3．83 974 4．13






































































で・ P砂　S 粗骨材@G 混和剤iC×％）
配合A 砕石@20 31．0 30 500 155 53211681．5男
配合B 砕石@2026．4 、30 700185 457 1044 〃




























































































































































































A 83 133 83 119
B 78 116 94 127
C 110135ﾈ上 111 136
表一3．　18　高強度コンクリートの乾燥収縮
乾 燥　収 縮 重 量　減 少
配A （ 10－4） （％）材令　　ロ A B C A B C
1　日 1．04 0．84 0．84 0．22 0．15 0．23
3　日 L68 1．44 L44 0．40 0．31 0．36
5　日 1．80 1．48 1．72 0．43 0．35 0．40
1週 2．12 1．60 2．16 0．49 0．41 0．46
2週 2．96 2．74 2．40 0．62 0．52 0．68
3週 3．64 3．36 2．80 0．67 0．58 0．76
4週 4．35 3．72 2．92 0．76 0．65 0．75
6週 5．00 4．20 3．60 0．87 0．76 0．86
9週 5．50 4．96 4．28 1．03 0．90 0．98
13週 5．96 6．00 5．00 1．16 1．06 1．09
26週 6．76 6．84 4．92 1．32 1．23 L28














































εt εS εt一εSq一εs一εE係　　数 εt εS ε寸一εS εt一εS一εE係　　数
弾性ひずみ　εE
4．46 0 446 0 0 3．69 0 3．69 0 0
2　日 一 一 一 一 一 5．75 0．60 5．15 1．46 0．40
3　日 6．24 0．79 5．45 0．99 0．22 一 一 一 一 一
5　日 6．76 LO　3 5．73 1．270．29 7．12 L52 5．60 1．91 0．52
1週 7ユ6 1．52 5．64 1．18 0．27 7．46 1．60 5．86 2．17 0．59
2週 8．22 2．17 605 1．59 0．36 8．89 2．42 647 2．78 0．75
3週 一 一 一 一 一 9．72 3．16 6．56 2β7 0．78
4週 q．42 3．00 6．42 1．96 0．44 10．43 3．44 6．99 3．30 089
6週 一 一 一 一 一 11．27 4．00 7．27 3．58 0．97
．9週 10．80 351 7292．83 0．63 1L654．18 7．47 3．78 102
13週 11．42 3．92 7．50 3．04 0．68 12．77 490 7．87 4．18 1．13
26週 12．20 4．64 7．56 3ユ0 0．70 13265．06 8．20 451 1．22









配 合　　A 配 合　B
サイクル 動弾性 動弾性 重量変 動弾性 動弾性 重量変
係数 係数百 化百分 係数 係数百 化百分
104M勧i分率％ 率　％ 104㎏／編分率％ 率　％
0 47．1 100 100 45．0 100 100
9 46．7 ggo 100．0 44．5 98．9 100．0
26 46．5 98．5100．0 44．6 99．1 100．0
46 46．8 99．2100．0 44．8 99．6100．0
72 46．2 97．9 10α1 45．4 100．9 100ユ
101 47．8 101．3 100．1 45．0 100．0 100．1
140 47．3 100．2 100．1 462 102．7100．1
201 46．5 98．5100．1 460 102．2100．1
253 48．7 103．2 100．1 487 108．2 100．1
配 合　　C
























































































































































































Aノ MPC31．0 馳 15寸 7．5 5331，222 545 786
FPC 31．0 20 30 538 1，240 503 730
B HPC 26．0 700 185 10．5 457 1，044 828 981





























































































































































































































































@別 内径ω 外径（b） 高さ（L）








5．4 15刀 30．0 1．02 1．22 25．0 28．80 21．40 7．40 1．92
1
〃 〃 〃 〃 1．48 30．2 336022．90 10．70 1．94配　合　A
平均　　　1，93
5．4 150 298 1．02 L23 252 29．10 21．65 7．45 1．922
〃 〃 〃 〃 L46 29．7 33．60 232010．40 1．94
平均　　　1．13
1
5．4 15．0 299 1．02 1．25 25．4 32．00 2365 835 1．77
〃 〃 〃 〃 1．50 30．4 37．70 26．70 11．70 1β1配　合　B
平均　　　1．79
2
5．4 150 30．0 1．02 1．23 25．2 32．00 23．70 8．30 1．73
〃 〃 〃 〃 1．48 30．1 37．00 25．25 11．75 1．77
平均　　　1．75
1
5．4 15．0 29．8 1．02 1．23 252 336022．80 10．80 1．33
〃 〃 〃 〃 1．49 30．2 384523．00 15．45 1．36配　合　C
平均　　　1．34
2
5．4 15．0 30．0 1刀2 1．23 25．2 36．56 25．63 10．93 1．32

























（0．247） 0．00318 1．93 2453
配合A 0，256 （0・00309） L93 2453
0，246 0．00320 （1．93） 2453
平　均　値 0，250 0．00316 1．93 2453
（0．253） 0．00294 L79 2404
配合B 0，254 （0・00287） 1．75 　　　一Q404
0，255 0．00296 （1．81） 2404
平　均　値 0，254 ’0・00292 L78 2404
（0．260） 0．00206 L34 2500配合C
iクリンカー）
、　　　0．258k （0・00208） L34 25001　・258 0．00208 （1．34） 2500











0，251 0．00319 1．93 2453
配合B 0，254 0．00295 1．77 2404




























































1 1．82 × × 10
2 1．71 × × 10
3 1．64 × ○ 10
4 L52 × ○ 5
5 1．47 ○ ○ 0
6 1．32 ○ ○ 0
7 0．84 ○ ○ 0
8 0．51 ○ ○ 0
9 0．32 ○ ○ 0






































試料 クリンカ 平均 個々粒のF－CaO量の分布 セメント 　　※1Rンクリート 　　※1Rンクリート 　　　※2Nリンカ粒
％ 製造窯 F－CaO1．0以下 1．0～1．51．5～2．0 2．0以上 安定性 オートクレープ 水中養生 オートクレープ
1 A 1β4％ 1．o％ 21．2％ 592％ 1＆6％ 良 × × 825％
2 B 1．72 52 273 592 8．3 良 × × 692
3 C 1．54 103 48．2 28．5 13．0 良 × × 33．4
4 D 1．32 20．7 69．5 7．5 2．3 良 × × 1L1
5 G L21 32．8 58．1 9．1 良 × × 9．0
6 F 1．15 43．6 44．5 11．9 良 × × 12．2
7 H 1．08 505 43．6 49 良 × × 6．1
8 C 1．05 542 43．3 2．5 良 × ○ 32
9 A 0．98 68．1 3L1 0．8 良 O ○ 1．2
10 F 0．93 75．6 23．2 1．2 良 × ○ 1．7
11 E 0．86 80．3 19．1 0．6 良 ○ ○ 1．0
12 H 0．72 88ユ 11．4 0．5 良 ○ ○ 0．8
13 B 0．65 92．5 3β 37 良 × × 5．0
14 D 0．44 95．3 4．7 良 ○ ○ 0
15 G 022 100．0 良 ○ ○ 0






















































































































































































　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　o　　　，　 2　　　　3　 　　　　　　　　4　　　5　 6　　　？　 　　　　 　　s　　　　　　　　　　　　　　　前置時間



















































i時一分） 3　日 7　日 28日 3　日 7　日 28日






早　　強 0．9 0．1 20．7 5．0 2．9 66．4 1．1 2．8 999 14 26 1．7 225
表一4．2　骨材の物理的性質
各　飾　通　過　百　分　率　㈲　　項目







富士川砂 10092．7 71．4 42．91141．5 2802．65 1651，718
鬼怒川












































薬 品 混和剤　MT 凝　　結 時　　間





1 プ　　レ　　ー　　　ン 一 一 2－28 3－32
2 MT　　単　　　味 一 0．6 4－28 6－09
0．5 0．6 3－24 5－36
3 塩化カルシウム 1．0 0．6 2－58 4－37
CaCl2．2H20 1．5 0．6 1－59 3－14
2．0 0．6 1－42 2－41
0．5 0．6 4－21 5－45
4 硫酸ナトリウム 1．0 0．6 3－26 4－59Na2SO4 2．0 0．6 2－18 3－24
4．0 0．6 2－03 3－20
0．1 0．6 5－30 8－11
5 炭酸マグネシウム 0．5 0．6 2－03 7－15MgCO3 1．0 0．6 0－10 1－15
1．5 0．6 0－05 0－25
0．5 0．6 6－14 8－20
1．0 0．6 5－15 8－416 ホルマリンE．P． 2．0 0．6 0－14 7－01
3．0 0．6 0－10 5－04
0．01 0．6 6－54 8－24
0．05 0．6 9－12 10時間以上7 トリエタノールアミン 0．10 0．6 10時間以上C6H15（CH2CH20H）3N0．20 0．6 10時間以上
0．30 0．6 0－18 0－30
0．40 0．6 0－15 0－25
8 ぎ酸カルシウ　ム 1．0 0．6 2－09 4－07Ca（HCOO）2 1．5 0．6 1－23 3－13
2．0 0．6 1－08 2－51
9 修酸カルシウム 1．0 0．6 4－42 7－48CaC204 3．0 0．6 3－56 5－59
10 酢酸カルシウム 1．0 0．6 2－57 5－42Ca（CH3COO）2・H203．0 0．6 3－51 5－18
11 デイメチロール尿素 0．1 0．6 5－12 7－33CO（NHCH20H）20．2 0．6 5－31 8－48
0．3 0．6 6－24 8－59
0．1 一 2－54 4－53
12 エチレングリコール 0．5 一 3－03 4－42HOCH2C璃OH 0．1 0．6 4－30 7－02
0．5 0．6 5－48 7－54
一94一
表一4．3　各種薬品を添加したペーストの凝結時間　（その2）
薬 品 混和剤　MT 凝　　結 時　　間





0．1 一 2－21 4－09
マ　　ロ　ン　　酸 0．5 一 2－54 4－3313
HOOC．CH2COOH0．1 0．6 4－27 7－38
0．5 0．6 4－38 7－16
14 炭酸ナトリウム 0．2 0．6 4－49 7－37Na2CO3 0．3 0．6 0－30 6－24
0．5 0．6 0－15 0－48
15 アルミン酸ナトリウム 0．1 一 2－17 3－38NaAIO2 0．3 一 1－59 3－20
16 けい酸ナトリウムNa4Sio4
硅弗化　ソーダ 0．5 一 5－48 9－0917
Na2　SiF4 1．0 一 3－10 9－03
α　半　水　石　膏 5．0 0．6 2－30 4－1518 α一CaSO40・5H2010．0 0．6 3－00 3－51
β　半　水　石　膏 5．0 0．6 0－31 4－5419 β一CaSO40・5H2010．0 0．6 0－27 4－56
無　　水　　石　膏 1．0 0．6 3－29 4－4220 CaSO4 2．0 0．6 1－34 4－21
21 アクリル酸ガルシウム 1．0 0．6 2－10 4－33
（CH2＝CHCOO）2Ca2．0 0．6 1－30 4－30
硫酸カ　リウム 1．0 0．6 2－39 4－1822 K2SO4 2．0 0．6 3－00 4－24
3．0 0．6 3－04 4－09
23 亜硫酸カルシウム 0．5 0．6 2－12 4－18
Ca（NO2）， 1．0 0．6 1－55 3－34
2．0 0．6 1－05： 2－24
硝酸カルシ　ウ　ム 0．5 0．6 2－50 5－2124
Ca（NO3）2　．4H201 0．6 1－13 3－2830 0．6 0－18 2－18












i㎜） 1　　日 7　　日 28日 1　日 7　　目 28日
1 プ　　レ　　ー　　ン 一 100 72 104 107367695 676






















































































































































































































jg／㎡ 3．5 4 5 6 8 10 12 24 7 28
A プ　レー　ン ｝ 55036．0 一 一 3 7 30 47 100320 643753
B MT　単味 0．6 55027．3 一 一 一 3 20 79 172511833968
C 塩化カルシウム1 0．6 55032．0 一 3 12 431612372981487755898
D 亜硝酸　　　　　　2　カルシウム 0．6 55030．0 6 12 41 104216297 一 506791914
E 硝酸カルシウム1 0．6 550290 6 11 26 50U4191 一 451800966
























































































i％C．wt．） 1　週 4　週 6　週 9　週 1　週 4　週 6　週 9　週
B MT　単味 0．28一3．20 一3．82一4．34 0．62一〇．16 一〇．26一〇．41
C 塩化カルシウム　　1 0．30一5．33一5．80 一6．340．69一〇．28 一〇．37 一〇．47
D 亜硝酸カルシウム　2 0．28一3．01一3．52 一3．960．70一〇．13 一〇．24一〇．32
E 硝酸カルシウム　　1 0．24一3．76一4．42一5．080．70一〇．20 一〇．36一〇．42


































































4h 6h 8h10h12h24h7日 28日
MT　　　O．6％ 一 一 一 一 11（18hr81262436
プ　　レ　＿　　ン 一 一 4 12 21 80243378w／C
U0％
MTO．6％十塩化カルシウム　1％ 一 一 9 22 35137349416
MTO．6％十亜硝酸カルシウム2％ 一 6 20 30 38100296363
MT　　　O．6％ 一 8 59 236333489796923


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































令 7日 28日 91日 1年
長さ 重量 圧縮 長さ 重量 圧縮 長さ 重量 縮 長さ 量
C＋ExEx 変化 変化 強度 変化 変化 強度 変化 変化 強度 変化 ’化
（㎏／m3）（毎／m3）（10－6） ㈹ （妬諭 （104）田 ⑭ （10・6） θ ⑭㎞ （10謁） ％
0 88074455一286一〇72 704一590一12 725一738 一180
24 146076381一234一132520一496 一199527一654一248
30 268 081459一164一〇90 618一341一152633一468 一20230036 334 076 437一78一〇90 596一278 一154617一188 一200
42 260088364一22一122521一260一183533一382 一237
48 460087 369178一132515一20一194525一134 一240
0 一24051789一446一〇21 935一512一〇59963一664 一107
40 96052745一180一〇ユ8 922一208一〇51941一198一〇92
50 354 050778144一〇ユ5 895572一〇4 8052216一〇8250060 512048737366一〇〇7 8922β20一〇4 6067」5 一〇81
70 488054718 496一〇ユ7 7964β86一〇8 49511β66一〇94
80 8400516871β74一〇ユ 69210ユ56一〇9 255 ＊ 一107
0 520．48883一264一〇D 964一520一〇4 ρ04 一71 一〇96
56 354048800 2600 962 418一〇348094ρ9 一〇75
70 2560．49782110一〇〇 9202900一〇．4 550990一〇8870084 724055770 175000 81017ρ08一〇5 191 ＊ 一227
98 716 0546992β44一〇〇 72615」32一〇6 104 ＊ 一156



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NPC ▲一一一 △一→一 ▲一一一




























NPC ▲一一一 △一一一 ▲一一一






























































































































































































































































































































































5000，60，80，100150 30．0 30 538 1，237
一軸拘束 7000，60，80，100180 25．7 30 464 1，067
5000，60，80， 150 30．0 30 534 1，230
普　通
7000，80， 200 28．6 40 589 892
小型供試管
5000．80 170 340 40 705 1，060
早　強
7000，80， 200 28．6 40 599 892













































































































































































































































0 20 L204964 無 2 0 47．1 6314，32014，9001 0
0．6 20 12049 64無 〃 2 0 57．3 7674，53018，700
n 50 06 10 1．70 3548 有 〃 2 20．9 8556168，23017，500
α6 20 1．20．49 64無 〃 2 237 68．1 5756，18016，000
06 20 1．20 4964 無 〃 2 22．6 65．0 6188，13015，700皿 60
06 10 1．70 3564 有 2 3＆6 87．8 4959，34016，900
06 10 L703564 有 1 24．7 92．64048，72020，600’
lV 80 06 20 1．20 4964 無 〃 2 36．3 73．4 5847，20017，000
V 42．5 α6 10 1．20 35 64有 〃 2 12．7 85．4 5558，77016，900
V1 1　0
熨､60










































































































































































直　　径 長　さ ヤング係数 引張強度 破断時 容積混入 コ　ス　ト
種　　　類 比　重 ボアソン比
μm mm 1♂㎏／㎡ ㎏／（㎡ 伸び％ 率　　％ 円／㎏
鋼　繊　維 1（ト60 7．85 0．28 1～2
炭　素　鋼 10（ト600 200 7ρ00`200003．5 200～260
ステンレス鋼 10～330 160 21ρ00 30 45（ト600
耐アルカリガラス繊維 10～50 2～8 600～800
CemρFi1ブイラメ125 80 0．2225ρ00 3．6
ント
204ブイラメント゜ 110×650 2．78 70 一 13000 一ストランド
ポリプロピレン繊維
モノフイラメント 10（ト2005～50 0．90 5 一 4ρ00 18．0 0．1～6 140（ト1700
小繊維状 500～400020～75 0．90 8 0．46 4ρ00 80 02～1．2












低弾性 1．6 43 9000 2ρ00～3ρ00
アスベスト （繊維束）
クリソタイル（白色） 002～30内0 255 170 03 3000～2～3 10 100～200
クロシドライト（青色） 0ユ～20 0⇒70 337 200 一
18000
R6ρ002～3 一
　SFRCの配合設計では鋼繊維がコンクリートマトリックス中に一様に分散し、しかも鋼繊維のまわりにモルタルが十
分に行きわたって硬化後に複合体として機能するように配合を定めることが基本となる。
小織S。RCの配合を考えるまえにまず必要な。とは、。れが従来の，ン。リ．，の延長上にある轍。ン。リ．，
であると言う概念を捨てて、全く新しい構造材料であるとの認識を持つ必要があるとしている。
　粗骨材の最大寸法の選定についてみると、長さが20㎜以上の鋼繊維を用いた場合いずれも粗骨材最大寸法が鋼繊維の
長さの約助付近で曲げ強度が最大となり、粗骨材最大寸法が鋼繊維の長さと同等以上では曲げ強度が相当に低下するこ
とを示。た小林晶研究結果に基ずき、土木学会の鋼灘融。ン。リ．，設計施工指躍、、鯖材の最対法は鋼灘
長さの㌢3以下と規定している。
また洞設計施工繍已図一．6．、如き，。R，の配合設計。。．チ．．，を示し、曲げ搬ならび、，。。ネス（曲げ
靱性係数）の両者を満足するように鋼繊維混入率と水セメント比を定めることとしている。
，FR，の配合設計方法に関しては上記嫌のほかに太晶や小潔らの研究がある。
　SFRCは昭和50年頃よりその特長を生かして実構造への適用が積極的にすすめられるようになり、トンネル、道路
など土木構造物に多くの使用実績を重ねてきた。
　SFRCの適用分野は、これのみで構造物または構造部材をつくる場合と鉄筋コンクリートと併用する場合がある。
　前者は、さらに無筋コンクリート構造物の性能向上を図る場合（例：舗装、トンネルライニング）と、SFRCのみで
一134一
設計条件
・断而寸法
・強　　度
・タフネス
配合強度
タフ不ス
’水セメント
比の選定
圧縮強度・
耐久性は？
骨材寸法
の選定
鋼繊維混入
季の選歪
曲げ強度・
タラネスは？
　朴法性矧．暢久工双施耐施…
定選の
／jプ量ン《ラちス空
　　　　　　　　　　　　　　　　END
※圧縮強度とψ［ηCとの関係については，普通コンクリートのデータを参考にすることができる．
図一．6．、SFRC配合設計。。．チ．．，材7）
鉄筋コンクリート部材の代替を図る場合（例：遠心力成形コンクリート管）がある。後者の鉄筋コンクリート部材の性能
向上（例・順壁浪・梁接舗せん断徹）eま将来に適用が予想される頒である三）
SFRCの適用分野に関する文献は数多くあるが紬したものとして前記文tf）・・）・・）・1・）・・11）覗、かに遠富）ならび
醜外での施工例についてはJ。h。，t。：1！小揚があ。。
　繊維補強コンクリートのなかでSFRCはこの10年間に数多くの基礎的研究ならびに実用化研究がなされてきたが、
期待される複合材料であるがゆえにまだまだ究明しなければならない問題がある。
　筆者らはマトリックスに高性能減水剤による高強度コンクリートを用いたSFRCに重点を置いた基礎的研究を実施し
23）、24）、25）
た。
　実施した内容は6．2鋼繊維の表面処理方法とSFRCの強度特性、6．3引張特性、6．4衝撃抵抗性、6．5乾燥収縮、ク
リープ、6．6凍結融解抵抗性、6．7海浜暴露に対する抵抗性、6．8摩耗作用に対する抵抗性、6．9水密性、6．10鋼繊維
の配向とSFRCの力学的諸性質、6．11各種早強性セメントを用いたSFRCの力学的性質などであり、これら各項目
については既往の文献についても調査した。
　6．2　鋼繊維の表面処理方法とSFRCの強度特性
　6．　2．1　はじめに
　SFRCにおける鋼繊維の補強機構は鋼繊維の強度および鋼繊維とコンクリートマトリックスとの付着強度に基づくもの
であり、とくに、脆性マトリヲクスと高弾性、高強度の繊維から構成されるSFRCにあってはその補強効果は両者の付
着特性に左右される。したがって、SFRCについて考察する場合にはこの付着強度について十分検討することが重要で
ある。
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